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REDOG~RELSE 
F~R RESULTATEN AV 1951 ÄRS TÄCK-
DIKNINGSF~RS~K 
FORSOKSAVDELNINGEN 
STENCILTRYCK NR 1 
INSTITUTIONEN FOR LANTBRUKETS HYDROTEKNIK 
UPPSALA 1952 
Institutionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift Grund-
förbättring resultat från institutionens olika verksamhetsgrenar. Allt material 
blir emellertid inte föremål för tryckning. Undersökningsresultat av preliminär 
natur och annat material som av olika anledningar ej ges ut i tryck delges ofta 
i stencilerad form. Institutionen har ansett det lämpligt att redovisa dylikt 
material i form aven i fri följd utarbetad serie, benämnd stenciltryck. Serien 
finns endast tillgänglig på institutionen och kan i mån av tillgång erhållas där-
ifrån. 
Adress: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Uppsala 7 
Stencil tryck 
Nr Är Titel och författare 
1-12 Redogörelse för resultaten av täckdikningsförsöken åren 1951-1962 
Arets täckdilOlingsförsök ha med något undantag skördats 
som bandförsök (nedan beteckn. B-försök)* I de fall~där det va-
ri t möjli~t att ox'dna med en dubblering a v skörden, ha försöken 
därjämte ~ven skördats på wnligt sätt., med 'parcelle;rna uttagna 
tvärs över dikena (nedan beteckn. A-försök)~ 
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L 2, 3. 4, 5, 
Total 66 ~ 3[:3 
Blod;: , '38.95 
]YC)l'söksled 
Xl,r :f.'rD.:n dH(~ 
1 
2 
3 
('I P ej') 
\ ~.,. -> ~,j /1) 
Sl{örd 
~:ll~3 
l) t;? () 
r... . .,).\O 
l} ':'/ I) 
i:".) 4, {, .. 
7 
2 
14 
- 1.1 
~2" 16 
1,65 
Rel, t:::l,l 
100 
98 
95 
l .. 31 
TotE,d 
Block 
'170" -r"~}q<,c']l J 0;1 ~.. ....... ~ ... ~ •• ~.JJ ~ ... _V~ 
Pare s n,i' f:d\:(l 
l 
2 
.... :? ;1 
Lt 
, 5 
6 
Hl (' /I ~~~ /1'1 n 
--
,) 
" 
\AU/l .. c" 
J:'}lock ' 
Parc, 
42 s 53 
13.93 
,29~0'7 
d:tke 
( ') l (,r/ ) r~~ i). /,1 I 
, , 
, ",,'C 
'\ ) 
81(ö liCL 
20 .. 6 
19,1.). 
19 •. 1 
19. ~) 
18,9 
l~LO 
rne"i;c:t" 
~5 ]xti :rd 
20. ~1 
2() ~- I.J. 
l r'l r'~ 
.,. ! -, ( 
16, L). 
1~5, Il, 
16~6 
35 
5 
1 '1 
.. ~ \2' -,'~ 
l n 
., ... ( 
,~ L;6 
35 
+ () 
\j 
Ij 
(- ". f 
~'b l!, ~ () 
~) ~: e) 
1",16 
Rel" t 0,1 
100 
(J/J. 
~., I 
3. '{O 
HGJ,. tc:d 
100 
100 
8 fl 
DO 
2,41+ 
To-G&l.l " 
HIo 01r 
Total 
Block 
Försökf31ed 
Re E~rt 
245.36 
12~'.. 4t3 
dilre 
112,,77 
i}. 5 o ~() .? t_o 
2. /f·5 
bl! .. t je) 
;3J::i)1~(1 
~21.1 
21.7 
~?~?, 9 
18., :3 
l n t) 
__ I A,L 
18",6 
18. :3 
13.1 
- 16 -
9 
0- (~ + ,), Q 
~~~ J-q -t E3 
0.8 
., O 
t:. lj. () 
3~· :) 
f) r" 
(..,</. ) 
2~B 
:} .,c) 
;-~, l~ 
:>5 
r-
:J 
5· 
~!.5 
on ·\1 
HeJ.. 'GE1,l 
100 
103 
1~9 
96 
87 
82 
813 
87 
86 
j?al~C q' nr frC111 d11w 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
111 :;.,: 0,63 dt/ha 
J310 
JTÖJ~8Ö 
pare, nr :Cl'em et 
1 
ro 
c. 
'7 
.J 
4; 
5' 
6 
7. 
8 
9 
(L 4· 
Fl 
%) 
ro ~ L: 28 d -G fhp. (2. 9 %) 
Skö:cö. 
~·4.4 
d "t/hr). 
43.6 0.8 
43.,8 ..;, O~6 
43,,8 0 .. 6 
44·.1 0.,3 
43.·8 0,,6 
'Yl 
. "eli:!:':):" .- O~89 
det :1. 
, 1.~8 ',' 
Il " 7 , ('\ ',< .. ~~ :;. <SI " l v· ",'! 
!~·3 ~ I~. ~t~ O 
45. :3 ,+ 1.9 
4·4'0/ (1 ./ «l" 1~ 5 
45~ 2 + 1.8 
4-3~9 + 0 .. 5 
4·4.7 {~ 1~ :3 
ml'~r> ::::: 1.82 C:t.:IJ~ 
ut/ha 
rl"'/1"->:t \... .. \J ~.J.c· .... 
Hel, tal 
100 
98 
99 
99 
99 
°9 .... 
He1, 
100 
10~· 
101 
'100 
104 
103 
104· 
101 
103 
f" 
) .' 
j, 
" lJ~g6n' skörclede:tH'essj.ol1 mellan diken syn0s e~i förel:i.gga. Un-
I I . \., 
der de :fö~chålJ.8.l1'~.cn 80m v,U'i-l; l~0,d8.nde, undeJ..~ å::cet torde dä~tför ett 
--.. -- <~ ~.""" .«, ... ~ ....... -....... ~,..... -"""<--
, , 
:föruök0t pI"ö-vo.c1e ur HvkastnJl1g 
, 
Total 
1310 e 1.\: 
]H)rsc5k81od 
Hest 
J?O,l'C " 
In 0,86 CA 
U:n.d. or de :fö 
avlCttEl'tn.:Lngs 
l'VI8;t:;j. J Något mul1ha:L-c 
Alv: styv lera 
D:iJceS[,).VEr(;[I.i:1d 20 m 
......". ...- ..... _ """"" _~ _~. ,"",v. ~ """"" 
l. 2. 
~>'N...-.... ,_",;-"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'<""",'.,",,,"''''''''~''',,,,,,,,,~,,,,,, """'L ... ·' ...... : .. "'_ .. , •. ~ -~.~_" 
Bloc}.\: 
:G'örsö]{Elled 
118S"C 
f{l(o 
41" 4-
4:5 b :5 
l~~i!. ~ 6 
1.1':5. I) 
4,3~ 1 
4,1)." :; 
,9 
6 
iJ '1 
~{' 1-::', '<! hL 
+ 1" j~ 
~: .. , 2,,1 
~-l~ 1. ~~ 17 
··i~ j"~? 'i: 9 
t t,:iJJ. 
6 
7~. 7'5 
en vsul1:Lg 
BoJ. ta,J 
100 
5 
103 
105 
104· 
'7 
o j }::,cl 
et:J~ tJ.&\ 
:c 'G torcl.e 
prövade U1: 
LO? 
:Pure, nr fl"dn dike Skörd d t/ha Rel .. ",al 
l 50.7 100 
2 51.3 + 0,,6 101 
:; 50.9 -I- 0.2 100 
4 49.3 
-
1.,4 97 
5 tl·9.7 
-
1,0 98 
6 49.8 "'" O~9 98 
'7 49&0 
-
1.'7 97 
8 49.,0 
-
1 .'" .,.. { 97 
ro. ;;::: 0.89 c1t/l1e. (1.3 C"f) 7, mdj.:c:e ::::: 1. 27 cltjha 
En mincll:'e sköl'ded.epJ:'ess:l_o11 "'" do ck e j s-tat:.Ls"t:Lskt säker -
synes f'örel:Lgga mellan d:Ucena" 
, stora Kil, Up)) sala 1:;'n 
~~~== ~ .... 
§~ctPd12!291f,:... Skörden verlr.s'(;fi.lld l) t:. en v'9.nlj.g ttickd:.u:~Yl.inJg. 
Ma:'Gj.: Mul1rj.k mell2't,111era 
ffi 
2 
39.6 
'1·1~4 
.9 
.4-
41.8 
iI,.2. '7 
47 
7 
+ L8 
~:., 2 3 
+ 1.8 
~~ 2 ~ 2 
~} 3;·1. 
2 
: I-Iö 
105 
106 
108 
:5 
De.l(; föreligger en s:i.gn:Lf:Uf.EU1.-(; skörc1edeprc8sion :i.nvid dikena, 
Under d e förhUllande som Vf:U'j. t l"{Hlaml.e under aret torde de,l"'för e"t-t 
i 
något större dike savstånd än det i :eörsöke·t; prövade ur avkastnings 
synpunkt vara t:Lllre,ckligt, 
1ill.~l?1C19:>1.t,. Uppsala län 
~ ... ... ~ 
C! A' 1..1>" "l en" c1 1 t"11..:3" 1"'· kd" . !m..~~~~LJ:or~.9.b~ p ... wr en verKS ·e.._~_v. pu en van J.g ·C8.0 LffiJ.ng. 
Ma:'Gj .. : Nng.ot mullhaltig styv lera 
Alv: styv lera 
B-försök 
~ike~a!Sland_24 ill 
Total 
Block 
1!"'örsöksled 
Rest 
1017.72 
785~72 
45.58 
186.42 
Parc, 111" frC1Yl d Hm 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
In 
-fl ~;'"~!:'\ ' 
_',t_·. ,_ .f 
Hin 
mul1h,alt 
Alv: Styv lera 
TO'cal 249,89 
Block 59,64 
Försöksled ?o /J '7 JU ~ l" 
R.e:::di J~)1~r78 
Skörd 
30. g 
3;;~ 4-
, 9 
34·, 7 
34.0 
T:L r.; 
.' 
29 
4· 
:> 
20 
at 'hr> .., II J. .C~ 
+. n .f:: . . ~ 
+, 
" ... J d 
:5 
() 
+ :;;L8 
+, 3. J 
~; .. 2, r;:; /' 
1~89 
re1 
r, 
35 
3 
8 
24-
~, 
u 
Gröda: Höstvete 
9.12 
9~32 
H.('~1, tEl,1 
100 
l08 
114· 
110 
, 108 
nna 
täc :kc1 :U.rn:L:ng . 
4,81 
6,32 1.31 
Paret nr frfLl1 dike Sköret c1 tjl1f:.t 
l 41" 3 
2 1 rx t,.) , ,1~ "f~ 2,1 
3 42.4· ..;- 1,.1 
4. ·1 ,,,\ 9 , 1.6 'l,K. i .,. 
5 40.9 ,- O. 4· 
6 40.4-
-
0, 9 
'7 42.7 +. 1".4-
8 42,1 +, 0.8 
9 41.0 ~ 0, :> 
ffi ~ 1.18 dt!ha (2,8 01 ) mö . ~" Le;'!' l') ror pJ.J: :c 
nägot större dikesavstAnd lin dot i 
]\[(8.:\; j , J\Tågot m.ullhoJ .. t 
: s'ty'v lera 
12 
1. 
1229.70 
KLo 11 .01 
]J'öx'söksled 
80J.i9 
Parc. nr :frCuJ, dike 
l 
2 
3 
ill .. - 0.85 d:bjha (ö.l r~) 
7 
2 
14 
~3kö :cd c1tjfJ,a 
27 . L~ 
2'7, O ~ O" 4 
27,1 - 0.3 
,- <·/~!q \. V _ .. ~~ 
O. 
Re1. tal 
100 
10:) 
103 
104· 
99 
98 
103 
102 
99 
1'11 i };:n ing • 
Hel.. tal 
100 
99 
99 
Någon nämnvärd skö:rdec1ep:cession mellan dikena synes ej före-
ligga" Ul'lder de förhållanc1en q som vD,rit rCtdande ~de2:.:Jhr'8t~ torde 
därför ett l1clgC)t G 1':>:'8 dikesavsttZl:nd än det i försölcet prövat ur 
avkastningssynpunkl; vara tillräckligt. 
!g~jl-±35~ Uppsala län 
--~---......",...... ... """" ......... ~~ 
rila:l:;j,,: lftlgot mul:' l: l~;:i_g meJ.lanlera 
Alv~ Mellanlera - 8'~;Y-V 101"'61, 
l\,~försöl{ 
~-~-~ 
Total 
Block 
D:Ui'.:(-l'BaVf)'tL!,nd 
Dikesdjup 
AVI3-G, X bIo el\: 
Bloclr X djup 
BD.V' 
Dike 
11 
Total 
Block 
1!'örsö1rslec1 
Rest 
l~L r, / 
,0 
"7 ° c; , 
fl ~, . 7 
L ], 
216~ 38 
111.08 
10, 9? 
l r,,:: 
_<' C,J 
50. 
16. 
O. :?3 
m 
m 
Ht 
El 
nl 
202.33 
4.29 
e) '7 ' 0r:. 
'" , Lv 
, 
23, 
~? l~v ~ 
r) ,,' 
C.,).a 
dt 
6 
~) 
9 
], 
<3 ~, 
35 
5 
'" t':
l 
5 
2 
L 
('\ 
\.... •• '1: 
0,-
47 
"7 
35 
, 
" 
'7 
I 
V"'j' ) 
::~~ 49 
L 25: 
3. 
0.12 
0.86 
1,92 
1, 
2,09 
1.22 
2.23 
Parc 'i nr frlln d iJre 
l 
2 
3 
4-
5 
6 
TQ~s,l 796~,19 
Block 496$'43 
FörsBksled 4·6',. 98 
Re~t ?r:;:0 78 /I,. d" ~ ~ 
n:r tI~ 
1 
2 
:3 
4-
:5 
6 
'{ 
8 
9 
1'" 
_.C, 
Hl :;::: ( ::; %) 
VeJ:,"kbn 
Skörd d -b/ltD, 
270:1 
27. O ~ o. J. 
2743 
27.7 
27 .. 4 
27.,1 
+ 0.2 
+ 0.·6 
:~ 0.3 
-o 
95 
7 
11 
77 
- 0,:· 
+ 1~< 
~~~ (j &' rl 
~:;, ()") 7 
() .~ 
o~, 4-
O c , '::J 
0·.4 
i. avka~rtning m.el1an för81Jksle(ten~. 
Rel. "Gs.l 
100 
100 
101 
102 
101 
100 
21 14/ 
~ 
100 
98 
105 
Qbserve:t:Lon: mIJ.l1nnder i upp"to:c>krdl1g D.hr ej :i:orelrommi-t. 
~"'N"""""'~~*",4~~~_''''''_> 
~~ .1.95h Uppsala län 
~-~-
Ma-lJj,,: Något mullhaJ tj.g s'tyv lera 
I Alv: S-byv i lera 
Dikesavstånd 18 ffi 
"...".-------""""'" 
Total 
Block 
Fö I'sölmled 
Rest 
" 
I' 
161.65 
88,4-6 
11.58 
61~61 
Fn.rc. nr från djJr:e 
l 
2 
:3 
4 
5 
6 
m O 
JI'örsöksled 
Re 
31. 
118, 
Parc, nr från tltke 
1 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
ffi = 0.56 at/ha (1.9 %) 
Skörd 
27#1 
.2 
:3 
35 
5 
S 
25 
c1t!ha 
"'" 0,9 
+ 0,4· 
0,7 
0 .. 6 
1.1 
O. d 
5 
11 
Skö rO. el -b !ha 
25,1 
23.7 - L 4· 
24.0 "" L 1. 
24 .. 1 - LO 
24,6 ~ 0.5 
24.4· - 0.7 
24.5 ~ 0.6 
24.0 .;,. 1.1 
25.4- + o~ 3 
25.8 + O. '7 
24.9 - 0.2 
25.2 + 0.1 
m'J • "n;;;;: O 7° ,').:' /1·'-" (tl:CI G-' ~.' ,~I,.'/ ,'.1....'" 
Rel. tal 
100 
2, 
2,15 
97 
Hel, 
100 
94 
96 
96 
98 
97 
98 
96 
101 
103 
99 
100 
el ikena hsu' 
1,06 
$ii.r,s~_l95.!.t. Södermanlands län 
Ma:IJj.: rnåJtitl:lgt mul1hglt:i.g styvare 1110118n1 o 1"8. 
Alv: S'l;yv lera Gröda: V{lrve"ce 
B-försök 
----
Total 
Block 
Försöksled 
Rest 
4-42~76 
12.64 
17~f;.4 
nr frlln tl iIre 
l 
2 
3 
4-
l) 
6 
m~O.54-
:m 
-
jj'örsöksled 
Rest 
Para, nr :från c1ike 
1 
ffi ::::: 
2 
3 
4-
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12 
Skörd 
16.7 
. 7 
17 8 
,,8 
6 
15 9 
23 
3 
5 
15 
dt/ha 
:t O 
-!., 1, l 
+ 0.:1 
1%1 
0.8 
O. 
:3 
33 
1'd dt/ha 
16.7 
17.2 + 0,5 
14-.9 1.8 
14.6 - ~?"1 
14.8 - L 9 
15.7 - LO 
15A '"f - l~O 
164' - O~ 4-
16.6 - 0.1 
15,3 - Ii 4· 
16, 4 ~ O 3 
1. Il ~ L~~ ~l~ O>~ 'Ii' 
2,53 
1,16 
Rel~ tal 
100 
100 
107 
Hel~ tgl 
100 
103 
89 
87 
89 
94-
94 ge 
99 
92 
98 
10!.j· 
+ 2.]8 
1,. 
(; ': ~ b I ~"., •• ' ". • Nagon nDJnnV[;~ru. ;,l:ordec1epress:Lon 1l1,el1o:n d:Lkel'io. har ej registr8'" 
1'[,rG,'J, mcL11.n.c),d i "l,v.ku.:,'cn:Lng mellan de p,}:'()vade d:LkesO,vstilnclen f..'lyner:: 
s~ledas i å~tf:?~~~§A~k ej f"ö:r.eligga« 
0p~5:rYJ?:t~~~~_~".!. T:i.d:i,ffi; :oc>, vå:con skil1r;ulc1er :i_ uPP'Gorlcning ,_ 
Vid tiden för vUrbnllf.o'i; hado <.'lasso- ut:j~i.1im8,t8. G·rck1an skadad av 
sv ar"G:t:'o Ert. 
l'!~e:!;j,: Nugot mul1halt:Lg sanc1i.g morrstnlLi:ttlera 
A"",försök 
~"",..",,",,,,,,,,,~.,~~~'=P'" 
J310ck 
J1'örsö1;:r-Jlec1 
Hest 
Block 
In 
Dl 
:PO .. J:; c ". :tl1~ :f J7Ö. jJ. ,} :.i., 1~~8 
" 
~!,. 
2 
3 
4 
5 
6 
0.11:3 
1 
ffi :::::; O; 66 (l. t /l1a (::>. l % )
., J. 
?1.O 
'l!-'" "7 
t;: I~: , .J 
22.4· 
21.6 
21.4 
21.5 
7 
3 
l 
3~. 
23 
.:. ]..; 5 
~:- 1 ~ 44 
+ 0.6 
"i~ () * L{u 
~!- O q 5 
0.113 
0,57 
Hel, t 
1,09 
Rel, t[;),l 
:.00 
106 
107 
103 
102 
103 
5.; 
1,58 
"\F n 'r/~Lrj e, 1~1 
-"..." '="'" ~ 
m.ock 
]rc5rsöksled 
111 0, 
Mat j , ~ 
Alv: 
TO'cal 
Black 
n:r f1"[\;(1 
l 
~ 
3 
4 
:5 
6 
'7 
8 
9 
10 
11 
12 
mo 
Försöksled 
Rest 
diko 
19.74 
38,4·5 
'7.05 
21,6 
173·52 
5~L06 
l il ~ l 
_ c. '. J.l 
102.12 
~ 27 
17 tf' \ 
J.l 
-: l; O 
~l~ () ~ SJ 
~:~ J~ ~ 1 
.;. 0.8 
~j~ O,~ 4· 
+ 0, 
m.o 
23 
'7. 
./ 
5 
15 
d 
0.64-
1.04 
Hel, tal 
100 
J.03 
103 
106 
103 
101 
10'5 
lC,~. 
:1O:5 
104-
~2 
'" 1"' c .• I r ;) 
6.,61 2.72 
L6 
+ 0,6 
<"o CL il-
+ O '. ~) 
100 
JOO 
97 
101 
99 
101 
m = l.cn)g Cl-t"~~ 
-.l;,ct i:Ct' - ,. "" ~< J I J ... C'oI 
B100k 
:B1ö:csöksled 
l 
'7 
8 
9 
12 
214,.0'7 
el 
ffi 1.13 at/ha (2.3 %) 
(l 
}..) 
47, 
!W ,. 
iP3u' 
50 
" 
~lS} ~ 
49, 
,. 
" 48 
48 , 
, 
. Skillaed i avkas ing 
(t 
r) 
c 
6 +, 
6 ": .. 
1 . f~ 
2 + 
'[ Hi· 
7 <'l~ 
'7 + 
8 +, 
"( "1~ 
6 ,+ 
4 »·1··· 
övra<"fi:1rd 195L f(:Ci8t:iJ).niTl;ad,~:; lf.:~n ~~"''''':..~'':''7~':::~ 
Mat j ,: Mullrik 8t~yV leTa 
Alv: styv lera 
A ~.. . "l 1." -dk '~'j \ _::~.22:i?_~i_ \.(l.Lj .ef:J.·Vi':j 'egne.) 
Block 
J?(jl~SÖ t.EJ ]~e el 
35,33 . 
11.16 
/)-7 
3 
11 
:-53 
1" 
L 
~2 < 
2 I~ 
f') 
c.«, 
f) 
". 
1; 
2 
" ]. 
1 
8 
l]. 
il-
ft"'Y :) 
n U 
l"' J 
1-) 
t" 
:) 
6 
S 
4-r, 
c:. 
~?, 71 
J .. 
100 
103 
:LO:5 
106 
4-
5 
5 
~) 
3 
5 
3 
3 
1.813 
·,:<!,lEm. d:Lkeua har e;l regi::.') 
prövade dikesavständen synes 
),.85 L86 
Dik088.:V'[:: Ul:nd 10 m 
tubule:r:'ng 
S"bamd:Ll't'.il.1.g 
30 nI med 
10,1 - 1..? 
9. 6 ~ 1. '7 
-~ O C'.j d ,~. /1,., ;:, (6 2 0/ ) ''Yl """ O, C;O c'j+ J' IL::::: .,r.): ... , lJ u,;.. " r) H'd'i'!"f .. ,~ .. v 
T.:" tal 
J3JQck 
F1>:r.sUk'sled 
sc1jup 0.7 m 
"'" II _' 1.,1 m 
7.39 
), 
m o~ (3.8 
Fö ksled 
.03 
Pa:r.c ., nr fTCtn el .. ke 
l 
2 
:3 
4-
5 
ffi .2S at/ha ( " 2 0,1,) . ~ 
" 
Ji) 
10 
1 
4 
d 
10.4 
12~1 + 1,7 
Skörd 
12.5 
13,6 
12.9 
12.7 
12,.6 
m~.,+,..<., Cd._.t. 
0, el. 
9 
4-
d""jb'" \,', J,C. 
+, 1.1 
.+ 0.,4· 
-v!., 0, 2 
,,! .. 0, J. 
..... 0.4.0 at/ha 
0,,85 
L 
0, 
100 
S9 
S5 
100 
116 
T'l "I J.l8.M' 
100 
109 
103 
102 
101 
8.69* 
+ 
~Potal 
Block 
I!,örsölmled 
He8-(; 
33.E36 
Pa:rc. .nr fr 13, 11 dtko 
1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
83 
SJ 
J 
pä ett tidigt sta~ 
El ö ksle de·n." 
Tot2i,1 598 I 
}31oc1.s: L~'~:! 9 f 
:B~ (5 J': 13 e) led I)"" c .. ( • 
Hec"\; J<-J 0, 
9~· 
97 
~j r/ 
14·~ :.S 
13 ... 1j, 
l~:; .0 
lL7 
JJ.,.4 
11.6 
12.1 
12,0 
.. 1 
() 
~ el 
:3 
9 
"'7 (.~ 
""' 0.9 
.- 2/,:3 
n r 
,'" C:. ~ \':J 
.." 2 1 9 
.,. 2.7 
.r') ,>--, 
~ :::4\> ,', 
n 
c, .. ' 
35 
,-
") 
.' 
r~ 
." 
~~ ~j 
0,132 
.', 
_,' ol 
11.01* tal 
100 
94 
Btl· 
82 
80 
81 
f:34 
c;j t 
mel1a:n föI'~ 
Korn 
Fara, :nll\> :n'liln 
l 
2 
'" J 
4-
:5 
6 
m :::: O~87 dtjh8. 
Total 
Block 
],örsö!tsled 
Rest 
e1 :iJtC 
(2.8 ~b) 
l042~ 91 
19;21 
100.37 
MS/tjj ": Milttligt mul 
Alv: S·cyv lers. 
A-:försök 
_1"~~"" __
Total 27,63 
Block ).:?" 44 
Ii'öl"'söltsled l "O ~' ... 0$ c.: 
Res·t 13,99 
Skört1 
"1 
IV l' ~'1 
. ~" 
• ,1, 
30 o 
.7 
3() ~ rl 
md ,!·;,,>·>:, • , ... l. 
dt/11(\ 
-. 
~:'" 
-
-
+ 
v} 
l .. ") 
'" 0.7 
0.1 1 r' 
.,., b 
0,6 
L 
5 
5 
j-'o,. 
,+ o~, 
~!~ 2~. () 
+ 1.9 
~{~ t :1 
.:. 1. 
7 
:3 
]. 
,.,. 
J 
(I 
1.20 
~ .. 66 
lOL~ 
98 
100 
105 
102 
L 
rl1 
j 
3.88 
Dilr.efJ8.V8'cånd 18 111 
- jj ~ 36 m 
]-f2E~~2o~" 
D:tkesavstt\nd 18 n 
..".."....-.---"*"'~'"""""',......" 
Total 
Block 
JFörsökslec1 
Hest 
u nr 
1 
2 
m CL 
Total 
1310ck 
:i!'i)rf:lU]S:131ed 
m. 
133,0~' 
'7" }'; 
LO,!,( e 
I?arc. nr frCm dike 
1 
2 
:; 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1) 
1/{. 
36. 4- 100 
37,2 + 0,8 102 
~)}s"ÖI'd 
(~ 
:fr. 4· ;;f7 ~ l 
jiJ, 2 
'. 
2 
.. 7 
7 
:1. 
3kö:-cd 
39.4 
36.3 
"''"7 ~ j .) 
35.4, 
37 .. 1 
36.6 
35.7 
36.7 
37.1 
35.7 
36.1 
42 
5 
(5 
'30 
c1.'L/h::1 
'I () 
... ~ 'i) l~) 
(', 1 N~ c:, 
-
1 r-o. \) 
2, O 
1, r:; 
o" 
O. ~) 
1.07 
,.1 
2.1 
.,., 4,. O 
- 2 DJ:3 
- 2,8 
... 3.7 
- 2. 7 
f) ry 
o~' c. .•. :J 
w:o 3 ~ f7 
.~ ::3. 3 
: :~:!~ 
.;.,., / I 
el 
:;.68 
3.46 
Hel. 
JOO 
9'7 
2.72 
Hel, ''\.;8,1 
100 
92 
95 
90 
94· 
93 
91 
93 
94· 
91 
9~: 
ell 
.". ~-
90 
r'., r. 
(Je} 
1,.06 
3,0 
de dike8av8tAndan~ 
L 
Total 
])1001:;: 
nr 
l 
2 
If.\ 
{"o., 
et 
(S.l <. '; \ ~". '~ ,;' 
;; :1.:';,n 
/1 
l' 
•... ' v, 
~ )) ,,-, 
C:C (;J.1. D 
V[,I1'VO'(;0: 
17 
1,,6 
.,t~ 
(, 1, 
1 (: ,< 
~i" 
.t . l 
" 
f") () , {~~ 
" , :I , . 
" il· ',' .. t 
.,,-" ]. 
" 
(,.;. 
11, 1.32 
2'2 ' 4-.23 
1 
1:1e 
'{m. u.~I.. 
4 
5 
B 
7 
[3 
9 
10 
11 
II ?4 
( ~')) 
'. v., '( 
., ,-""j''' 
"t" ~::'. ( el. 
': \"'1' 
) v.L ( 
Skö:rd 
42. 9 
40 vO 
:~)f3 (J ~;l 
:39" 5 
~j8 ~ n c:~ 
:;[j ~ 7 
38" I~ •. -,if 
39. /1 ,. 
40~ 3 
J~1~ :5 
39~ h t:, 
4/) .. 5 
, 
;~. \) 
c 
.) 
I; •. ~-
d·~/l.H~t 
~ 
I) q C:.~ ,~ 
.." 4'i :) 
"- ?J. ~ L} 
"" 4. '7 
M" ll· !$ ,,) c 
... 4,. 4· 
. " 
? r::; J • .,' 
""" 
,) 
(." ~ 6 
"'" :5 
'" 
4· 
..... ~Ä '" 7 )~ . 
~? ~. Ij~ 
dC!: 
.... ].., Old. t /1!2't' 
f:, 
,.>-: 'h 
.... ,"."". , ..... " ... " ..... " .... "" .. _.,. ... " ... "' ... "" .......... , .. ""." .. 
:3 ·?4 
JJ10 c; l;: 
·t 
.. L 
HeJ.., tEl,l 
100 
93 
90 
92 
89 
90 
90 
92 
94 
92 
91 
:H 
me 1 Jo.:n. et 
Hol. tal 
100 
97 
4. 
:Dl0cli: 
" n:1:' 
rn 
'l 
J" 
r) 
(,.~ 
l 
r) 
c, 
7 
L,O m, 
o. 
{'.J ':~/l'H 
.... L \,f ('.". 
! ,'. I~ ,,' \. \)~''.) /.)} 
r, 
.... ,." 
;2'~)~~~ -·1~() 
29; ~j - 1. t~, 
;?'9" ,I~. - 1., ~i 
ffi - O~60 dt!ha (2.1 %) M2 
\,/* 
100 
] ")8 .... ( ) 
96 
1.48 
:lOO 
95 
Of.) 
:' ~I 
97 
95 
9:> 
97 
~6 
95 
L05 
A-försöket hHJ;' i:c:r:'L\,ga om olika dikesavst&\nd giv:L"G en mindre ~ 
•.• :A' 
-" ~!') ,-. 
[1,l'etF:t B~föI'::::()k 
<IIll+'l>1>-'-"'_"~ ___ """"»<."""""""""'-I>""'O>.->'_"""" .•. ~ ... - _ ... ' v 4 .• 
M8:(;j.: Mu-t-Uigt J2'1l.11Hl.al"G:Lg liwl1(;\111er~.1, 
Alv: S't;yV lera 
m 
Total 
J310clc 
Il 
11 
Fi'5rsökslec1 
Rest 
16 
~2 4· 
1 ,E:l() 
167., 
m. 
In 
m. 
HL 1~) 
, 2.08 
12,12 
J.5 
') 
q 
.~ 
Ot. 63 
l 7f,; 
••• ):;J 
v:UkCt ej 
2.14 
Paro. nr frem dike 
l 
2 
:3 
4 
Tö·be,l 
Block 
:1.::6.39 
Försökslocl 
Rest 
Par c , nr frCm d 
1 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
ID 
I 
högre belägna del. 
Ob n", -~V' q.L·i (')''\ r·, -"" ~. ;:~5~:~1M<>.~~,~~"·.,;~,~:,~~:;,~,," 
280.88 
12.94· 
84.57 
(Kräclrl in.gorm) 'unClo J' 
I 
märltba~ct vnJ:' de -rtf), :JJ,ml de 
, 
där det största d 
-ro'''' 'J'~'~ e'fl ada C' () ~ tJ (l "1 r' ,'.' 1" . ~. ~~.r __ .... t..; ., l,,) L I ~~""""()'-" , 
.9 
;: O~ 6 
- O 
- 0.8 
31 
3 
7 , 
21 
1.2 
1.9 
,1 ~ f:l 
1. 
- ör. t '? ~ ~ e) Pl1, grun.d &1, \i rJ"C(::ce, nCdel'DOI'U 
norn1.81 t:L\'L 
'OA .p:::q +0+ . 
. t ClJ •. ~. C/.J~~ V V -'. 
Re1. tal 
100 
98 
100 
98 
Rel, 'C[;},l 
100 
f, d fi,r:f:Ci r o nI 
2.18 
~10m försöksomr&de 
·~o·ts l~gre belägna delar, 
:C 'L1.1'2clel" 11.ÖS"'Ge11 fÖI~el[onl öv'e 
.
1 ~ v"'clrar, ])~lip b8"~iptJ~ 
. .,' "" .. ,.«., '--'" "'0 ~ .• v_ '''''0'' ,'-' 
Ma:bj.,: Mul11"ik styv l<::H'a 
Alv: Mycket ::rcyv 101'8, 
B:-fö rfJök 
4-'~__-"" 
TO'Gal 
Block 
:Försöksled 
Rest 
Pnrc. :nr frt1n 
1 
2 
3 
4. , 
EJ 
'c 
15., 9~) 
f:lkUrc1 
11.9 
11.6 
11.0 
f# 
" (l 
.10:.,6 
10,·6 
0< :; 
0, e-
J t,) 
~" 1,,·. j 
l" :') 
.. O. 
3 
8 
I 
:Para. 11:(' från 
l 
,·c E\kc) 1'(1 el -el b.H 
:3 
4 
:5 
6 
7 
EJ 
9 
11,6 
J.O,8 
10, :3 
10,!.]. 
10.0 
10:.9 
10,7 
J.O, :) 
10,5· 
0,8 
'" J, .:: 
_» J,.C: 
.'- O., '7 
- 1,.1. 
0,64 
Fi.el, ta,l 
100 
11 ' 
1,01 
0,89 
S9 
89 (39 
Rol, 't;al 
100 
9J 
89 
90 
86 
91 
91 
1.13 
Sl~ördedep.1:'c i :i:d.O 1. rccl.1c!,11 CJ.:LJIcna :[:'():c01 :Lgccl' [~\ b[lc1Ct et :i"kol?.l8.vutCU:'i., 
:1(-3 n b ]J'ö r do "b lu1rlc ,J:~e )~'\T c tCll1Cl e"c lr~eJn (l OjJ.c~~[tlnraD~ DJ1'J,ge 8 }j 0111 f j ~t8" ~t:L s-c :L:::Jk~t 
I\~i,ock 
l, 
1 0 17 d ( 
ook: 
]?f'~4J~ 0& rer: :~:~rD.!.l Ö~ ~Ll{E 
1 
5 
6 
o 
517 ~ ) 
d:b 
'l f f"" 
::_~ ~L, \.) > 
(-)1 
l!,7 
31'( Q 1. *~ ()~.~? 
~ 7 ~ 0»,6 
56.5 -LO.8 
') C), ]. '" ~?."~; 
"~) .,0 O,C 
8.71 
100 
,f) 
(,., 
feeI. -'cD,} 
100 
99 
98 
98 
94 
9(3 
~:otal 
Block 
304.,49 
50.06 
:P21 .. J:'C 'i :nx' f~l~;:~l'l dik,,) 
l 
2 
':? ) 
/1· 
5 
6 
7 
g 
9 
10 
11 
1~~ 
m ~, O. 54 at/ho, q il, (~/ \ l.. ".-, PI 
Total 
BIo c l\; 
Försökslecl 
118" ~~8 
Rest 
Parc. nr fr~n dike 1 ., 
2 
3 
4 
5 
6 
ro = 0.61 dt/ha (2.2 %) 
SkÖ.;t'cl 
38. O 
3'7.7 
:)t3 G' o', :; 
)'? ~ 6 
• 
2 
;J7. i~ 
-' 
~58 ~ 6 
"'t't-· ) f Ii. 7 
V'O'c::. 
'v< 9 
37,,6 
38,0 
SJs;örd 
29,9 
28.2 
27.2 
26 • .1r 
25.9 
25~O 
1.1· 
11 
7'l 
(~ + lJ'''j<:) ,),. Vi .. 0. 
- 0.3 
.. :~ O bY 3 
~~ ()~ 4· 
.,:~ O .. ~~~ 
0.5 
+ O.G 
- 0.:5 
M 1.1 
~., O.; 4 
:~; O 
,,!,. O. ii· 
" 76 -' 1,.1,,' 
D och., 
35 
5 
I~r:; 
c'::J 
d t/ha 
- 1.7 
- 2,7 
- 3.5 
~w 4,0 
4.9 
et 
- 0.86 c1t/M, 
fl· , 
Hel. taJ. 
100 
I 
99 
lOJ. 
99 
101 
9~~} 
102 
99 
017' 
./ 
99 
100 
0J 6 .... 7 (;""-'>'!' . 
rtel~ tal 
100 
94 
91 
88 
87 
84 
1'1 
Bloc1<;: 
1. 
:5 
~" 
5 
6 
7 
8 
q 
f::cö,n 
Alv: st;~rv le:n), 
I~il~.e8~~l·~rD~tL~tlJ.(1 6 In. 
",t..~. .....M. "'-,", _.'~' ~" ....... '" 
r":; 'l l-l ( , ,': r 
.: ,:0 
dt/lw, 
?t~ ~ (j 2 ~~ 1'( 
:;~~7 ~ :;2 ~~ /J.~ 1 
:?7.0 ~~. 4.) 
C~(50? :S~1 
i~51)f3 5u~5 
~?~,) '> <L ~~":5 ~ 9 
~~~) ~. Jq ~ 6 4 t? 
~.~:5~:~·~ 6~1 
) 
121n10:;:'0, 
n.ol" tn:L 
100 
91 
C7 
~36 
81 
J4,0 
nr :fJ~~\n (ljJ{e 
l 
2 
:3 
ll· 
C 2 "~ 'l' /1 (') r' e" ) m:c~ ...J (~ 'G .110, ,-.) fl 
1. 
Block 
J?[;i.X'C 
" 
r.xr 
l 
2 
:~) 
4 
5 
6 
tn, O'·" C' l " 
:Clo 
)?:c,t l' C. lJ.:C 
]. 
I) /.:,. 
6 
'7 
:f J:~i~l, Xl {J, ~L~L·.c 
d ( t"', t:~ 
" 
In 
d 
( -
9l1·. ~37 
61. 
·4·,· 90 
, 
) 
C'1 c) 
"'_" 4 ~,' 
9" ~:: - 0.'1 
9w:L - Q,f:1 
[:1 & fr ~ J~ ~ 2 
Fl}S:Ö 
11 
11 
:u" 
(:1 
~ J 
~e 
(,~ 
\) 
• 
:; 
, 4 
(" 
, t:: 
47 
'7 
;1 ,.'~ /'1" 
,J"!.tf )",0, 
o • 
o~ 
o. 
~, 
("', 
\j \ 
o - , 
n 
• 
'I 
,> ;,; . 
Fj 
'f 
1 .; 
~ .. " ~ .. 
J .. J ~ C; --~ 1 h':'! 
J~~?il'~; C)~6 
J. ? k ~~~) ~-, () ~ ll· 
1;::~, 1.;. . .• (), 5 
, /': 
.' .. ( 
Rel$ 't&.l 
10e 
93 
92 
88 
0,98 
CL 
1, tE"], 
J.oO 
lO~2 
~5 . 
L 
blir den absoluta ,S!tfJrdeminskningen dock l~,g.-
, 
O'l) co '" ''''''r'~ 'l-"j ori c. "" • ..-l,~;: .. ~, ::'c.:f;~:,.",:~~;: .. , "',::~~~~ . .:!: .. ~ 
2Jkillnadel" i upp-tOJ::,JIn.:l.ng konBt8:l;o:t'as~ ]~rr:unföl'eJ.lt de f:rtamdjJG3,de 
n:!:Gorna voro sämJ'8 Ulf F-(;O:':'kSl.cl,e o ]l'örhåI1andc:p1.a v'oro emeller-i;id be-
.1"ilC·l"' 'L" .G"I. 1);~i+'t,.-·,o 1::;1'-' -'11'1(1 ""T-O 'fc'--)'"('C\o'~ r,'llc:je-- n J-' '>')'~\ ()'y''''''c'j ';:'~" (1'-:>11 ''''l'o'''('bÄ'/''!'''''ade vt./ , ... J",." o tJ !,:",;.o{J uJ4 v {;;",I~'K, 1..../"- •• ,,, "'...""~ -,~ ~'"vl)~~''''''' ,I., b~. d S' .hr,.." (,::.~", .. Vl,J.J .... I,:/ .. v \.;.> .. ~. ". e,l.f 1.J..t. 
ytvattenavledr.d.ngmi, ';;i, 
ten :för ett :no:cro.aLG ,_cbruk h1::'1.(10 f:)ldl1anderx1e. :L upp't;orli:n:L:t'l.g i hmlll( 
Bak ut j ämna:ts 1 1::-t'1 D:Ct ;3 J,d.den kunde E:)x:e v.tan nämnV'ärda olUgenhe'lier., 
N6derb~rden under vä~3n var mindre 
Mat j .: Mf1tt1:Lgt l'D_ullb_)ltig moig Hi:c-lileI'a (molera) 
,Alv: Btyv lera 
" nr 
1 
2 
3 
4 
5 
f O 00 rÖ '-l- 1;,'\0 LI, = ." \) ,;t ,/.1",'", 
" 
t •.• 
>', ;'~7 
, ~:; ! 
7C; 
) 
~ [3 
~:1, 9 
f) 'J el 
'--.-~ ... u 
el 
5 
Q·röda: Korn 
87 
80 
Bl 
84· 
2,7 
5. 4·,} 5, 
" .• "."' .. >."",.-"'_>""'''''''~''''''''''''_''''''''W-'''''''''''' ,.""'"',"" ... " .. .,.." . .- ... "."", ,.'.'"L .~ ... ~.~."~".,.,, " .. " "~_,,.,., 0 .. .,..,_."", __ ...... ,,~ ... ""~~" •• ~"". "".., """>'V"I"''''''''_'''~'''''>,,~. "_"u • .., ,.",.L·~N"F>N ~,.~",>--" ... w."",,,·,,,,,,, .. ~" ",~._~.", .... ~~,,...,., . .,,,,, ..... ,,,,~~,,,,, ... ~,"==_~,,,_,,,, 
Block 
}jt5:L"söksled 
Hest 
. 7~.:3 j 
J3J ,i)'1-
5 
9 
45 2,78 
11,1"' f:r\;Ln v. 
l 
,) 
,~ 
'3 
4, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ffi - 0.69 dt/ha (3.0 %. 
dltör{i. (.:f7 "\ ~2 
24.3 
2~~~ ~ O 
2 ~), ;2 
c:~:. 5 
23;J. 
23.0 
22.9 
22.0 
22.1 
... 2,~ 
""' 5,: 
,~ ~-. o 
- 4,7 
~ 4.1 
~~ 4.2 
Rel~ tal 
100 
89 
81 
85 
83 
85 
85 
84-
81 
81 
~Oet stcb:>rc dike:::.::: v:r!;8.nde t b.ar en s:Lgnifilw,n-G skt~rdedepre8siol1 
1"'8J1°'>1 dilrc''';g J'·'0·· .. ···,,8, l'+"'J~o' l"'~';""-"'o"r ",,-jf" (1 001" i J'''UV''](1,,-,cllr +-i]' (le 'b,'l,r'lf" h', •• ,"".t.t • _ .. , uC, A .:.r l, i.J' '. v ; ... ; -C~b .",-",.1 J. ,;> •• 6 L "' ,. ...J. t, •• J,'C:,.'- V ~ .• J., Q,,,,-c 
försök synes dock det :::rLörre dikes0,vståndet vs,ra "tillfyllest.; 
Dikesavstånd 
11 
:Dlöck 
rsöksled 
1 9,: l 
l' 
ffi 
24 ffi 
2 
8 
dt/ha 
,O 
l60.4 6.6 
166,1 ,~O, 9 
,]])l '~p :::: 7 ,64 d t/ha 
.. d J .. T:: 
7 
l 
'7-) 
6 
eke 
100 
lO~~" 22 
134. 9{1· 
Dike jup 0.80 m 
II El, 
Il1oc,]{ 
) 
':0 
.. , 
.J.. 
I,. 
" o 
J 
6 
• '-.., ":i .'. /1 .. ",) 
.. ,. ,',,;, U j, (,\ \:, lJ / J, "<,, 
) ,/ 
, .. 
II 
:;. i!, 
l' 'i" ,c'-
,.".," 
,~ . , 
• o" 
I 
" 
,I, 
. L: 
1 1) 
f/ i, 
f .~ • 
l r.: 
, .. \J ,i 
"I .-
'.,.'.'. ~t 
Hol. tal 
100 
5 
6 
() 
1 
( r,J. (' 1)/ \, (,.. t "J j.l) 
o ~l :1. 
46::) .1 
tl· .7 
L{-7~? '$ .~~ 
J.r7 l 1· ~ ~3 
15 
§;--> >" i 
.,!-\ :S ~ ~':: 
·t~ fl?. F3. 
.}~?J~ ~ 'j 
'j(~' ''l ))\.-' . 
Hel. t1;),l 
J.OO 
100 
Fll .. _\., .. 
lOJ. 
lO~: 
lO~) 
Mat j ~.: M{l·ttlig"t muJ.lhal-big styv lern 
Alv: S'byv 11;n~e. 
Total. 
Block. 
Försöksled 
Rest 
m 
Al\n S"cyv 
~-:f~.I',~.~li; 
:i;o.}cal 
Blod:. 
]'ä :('Göksled 
RN'J"C 
184.16 
83. 44 
34,,19 
66;53 
225 lt9 
1~24.03 
12,41 
8~L05 
Skörd 
,3 
24.·0 
21.).,6 
24.0 
24-,6 
25,0 
35 
5 
5 
25 
d·t/ha 
+ 1.,7 
+ 2 .• ~1 
.... l '7 . 
~l~ 2, :3 
.+ 2~ '7 
.~ eL, t:: 
55 
6 
7 
42 
v/ 
Re1. i;;'),l 
1~77 
2.J.2 
108 
2 
1" ;;:0 
Parc*, nr w '\ ti 'l ),~,n :u:o r) ka;l' d 
'1 2J.~6 
2 0') '/ (."L~ :.> 
3 '·.ir. ~ .< '·'116 ',. 
4 t),") ., !""," 6 I 
~; (~, r~, 'J 
• > r , 
ti :<1 ~ 1l 
7 • () pl 8 ;<1.,,1 
m O~ d'G/}:w~ (r:l , . r. ~ Ij. rt) /.1 1l1,p 'fl";' c.,J .... J. 
~~3iLbel"!!LJ:221!':,. Uppuo,la län 
~"~""'!"_~~~"""'~'~'~~"""_"" "" .. "'~4 
ut/ba RoI. t~l 
100 
102 
103 
+ o .. :~ 
+ O. 
,+ (j ~' 
.. i: 
fl ., ,~ ,l., 
"j" .1 
' t t; 
• r 
~ ~~ 
{l jJ{,C' llD, fjv110fJ C·j 'P01'io'0'8 lVIoc::l 
• oj v·· '-'''bb 'Ii> v -I .. 
O<'{;~r; :(l.ll.l.~O"~ ;J~G«}J:;~O (1:Lk)9S[3,J90\T~ 
111.0 "~:L 1tC~ :(~C~ nG $' 
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